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улучшение системы водоснабжения и канализации усадьбы, привлечь фольклорные коллективы (с 
развлекательными, игровыми и музыкальными программами). 
4. Постоянно повышать квалификацию персонала усадьбы путем участия  в обучающих се-
минарах и конференциях, курсах повышения квалификации от Министерства спорта и туризма 
при Институте Туризма. 
5. С целью улучшения качества разграничить сферу услуг усадьбы по видам: проживание и 
питание, развлечения, экскурсии и походы. 
6. Проводить следующие маркетинговые мероприятия: участвовать в региональных и меж-
дународных выставках туристических услуг, сотрудничать с туристическими порталами в сети 
Интернет (размещать рекламную информацию на сайтах туристических фирм), создать собствен-
ные сайты; сотрудничать с издательствами печатной продукции (газеты - объявления; каталоги 
усадеб; путеводители); 
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что агроэкотуризм имеет все шан-
сы помочь белорусской деревне и развить положительный имидж нашей страны, малозаметной 
пока на мировом туристическом рынке. Однако,  такие положительные перемены возможны лишь 
в том случае, если агротуризм станет полноправным сектором туристической отрасли. 
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Цели: 1. Выявить причины низкой активности населения в такой форме отдыха, как агроту-
ризм. 2. Выявить какой вид отдыха предпочитают разные социальные группы. 3. Определить осо-
бенности формирования «климата» для создания белорусского бренда. 4. Предложить достойную 
альтернативу отдыху заграницей и проведения свободного времени жителям Беларуси и ино-
странным туристам. 5. Создание новой рекреационной зоны на основе усадьбы Рованичи Червен-
ского района.  
Задачи:  
 Изучить историю возникновения и становления агроэкотуризма. 
 Изучить историю памятника-архитектуры – имения Рованичи в Червенском районе. 
 Разработать анкеты и провести анкетирование, позволяющие изучить активность населе-
ния в посещении и выявлении предпочтений какому-либо виду отдыха. 
 Провести анализ полученных данных и сопоставить их с официальной информацией, по-
лученной в организации «Отдых в деревне» и туристической компании «Мастер путешествий». 
 Разработать проект «Постоялый двор Рованичи». 
Структура: теоретическая часть, исследовательская часть, практическая часть, проект. 
Исследовательская работа: 1. Анкетирование. 2. Материалы общественного объединения «От-
дых в деревне». 3. Материалы турфирмы «Мастер путешествий». 4. Ознакомление с дворцово-
парковым комплексом в поселке Рованичи. 
Рассматривая конкретный пример поместья Рованичи, необходимо привлечь внимание к про-
блеме, остро стоящей на данном этапе развития нашей страны, а именно исчезновение целого пла-
ста культуры и истории. Результатом же восстановления памятников архитектуры приведет к: 
 Увеличению и устойчивому росту внешнего баланса туристских услуг; 








 Обеспечению полноценного и доступного отдыха в пределах Республики Беларусь; 
 Популяризации и возрождению историко-культурного наследия страны и создание при-
влекательного туристического имиджа Беларуси; 
 Позволит привлечь интерес молодежи к истории страны, предложив варианты культурного 
досуга; 
 Поможет Беларуси позиционировать себя на международной арене как государство с мно-
гогранной и самобытной историей. 
Среди предпосылок развития агроэкотуризма в сельской местности Беларуси следует назвать: 
большое количество нерентабельных и убыточных сельскохозяйственных организаций, низкая 
заработная плата сельских жителей, увеличение безработицы в сельской местности, живописные 
естественные ландшафты, большое количество памятников археологии, истории и культуры, при-
роды, самобытность белорусского края. 
Развитие агроэкотуризма содействует устойчивому развитию регионов Беларуси, так как сель-
ский туризм: 
 Повышает величину валового регионального продукта; 
 Способствует увеличению эффективности использования трудовых ресурсов и снижению 
безработицы в сельской местности; 
 Выступает инструментом расширения сферы занятости сельского населения, в том числе 
женщин и молодежи, а также лиц, не имеющих профессионального образования, и способствует 
внедрению гибких форм занятости в сельской местности; 
 Содействует поддержке предпринимательства в сельской местности; 
 Способствует развитию традиционных форм хозяйства и получению дополнительного до-
хода; 
 Формирует имидж района как экономически развитого региона и др. [11] 
Проблемы развития агроэкотуризма в Беларуси: недостаточный уровень развитости инфра-
структуры туризма в сельской местности, недостаток справочных материалов по сельским усадь-
бам Беларуси, слабый уровень продвижения большинства сельских усадеб на туристском рынке. 
Цель проекта «Дворцово-парковый комплекс с постоялым двором Рованичи»: создание полно-
ценного рекреационного комплекса в поместье  «Рованичи» Червенского района, который давал 
бы возможность ознакомиться с двумя разными культурами, совмещая это с традиционным отды-
хом и этническими фестивальными программами.  
Рованичи – один из древнейших населенных пунктов Червенского района Минской области. 
Предполагают, что название этой деревни образовано в связи с тем, что изначально она находи-
лась возле оврага. Когда-то территория деревни Рованичи входила в состав Полоцкой земли, кото-
рая в конце X века была присоединена к великой Киевской Руси. [10. С-55] 
Предполагаемый результат: восстановление архитектурного наследия Беларуси, представлен-
ного в основном памятниками архитектуры пласта дворянской культуры, что позволит привлечь 
внимание общественности к уничтожению материальных ценностей нашей нации. На примере 
усадьбы «Рованичи» предлагается проект, актуальный и новаторский для белорусской сферы ту-
риндустрии. С экономической точки зрения проект должен окупиться и в течение нескольких лет 
начать приносить прибыль, так как данная форма отдыха нестандартна и свежа, что делает ее при-
влекательной для туристов. Своеобразная «реставрация» эпохи, совмещение «шляхетской» и 
«народной» культур, умелая компиляция «духа» времени и современных технологий делает этот 
проект необычным и рентабельным. Рассматривая восстановление памятников архитектуры с по-
мощью привлечения частных капиталов, предполагается, что это является очень эффективным 
инвестированием как для инвестора, так и для государства. На сегодняшний день такие проекты – 
насущная необходимость, ведь утрата как материального, так и духовного наследия есть путь к 
потере белорусами собственного самосознания. 
Агротуризм – явление для нас очень молодое, но именно в нем может быть сформирован так 
называемый новый белорусский бренд, что позволит нашей стране полноценно интегрировать в 
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Актуальность. Согласно словарю «хобби» означает увлечение. Отсюда – хобби-тур – увлече-
ние во время тура. Иначе говоря, это возможность заняться любимым делом в среде единомыш-
ленников во время путешествия (туры для автолюбителей, для спортивных болельщиков, творче-
ско-ремесленные туры, туры для любителей определенных напитков или съестных продуктов и 
т.д.). 
Рынок хобби-туров очень широк, т.к. обширен и разнообразен круг человеческих интересов. 
Однако рынок этот не постоянен, т.к. с течением времени интересы людей меняются – появляются 
новые, могут утрачиваться старые. Кроме того, рынок этот узок и очень различается по регионам, 
т.е. в разных странах спрос на хобби-туры представлен неодинаково. Интересы у жителей разных 
стран могут быть разными. Элементы хобби – туризма присутствуют во всех видах туризма, будь 
это спортивный, экологический, приключенческий, обучающий или любой другой. 
Русская поговорка о том, что «за тридевять земель щей хлебать не ездят», безнадежно устарела: 
в моде гастрономический туризм - поездки за рубеж с целью ознакомиться с кухней какой-либо 
страны. Причем важно не просто съездить туда, где «хорошо накормят», а приобщиться к искус-
ству приготовления пищи, возведенному в культ. Гастрономический туризм называют путеше-
ствиями со вкусом, ведь кулинарные изыски иной раз лучше всего помогают понять культуру того 
или иного народа. 
Во всем мире сегодня чрезвычайно популярен и активно развивается гастрономический туризм. 
Этот достаточно новый для Беларуси вид туризма имеет большие перспективы развития, а органи-
зация гастрономических туров способствует возрождению национальных кулинарных традиций 
белорусской деревни.  
Проверенная истина: путь к сердцу туриста лежит через желудок. Еду следует рассматривать 
как неотъемлемый элемент культуры каждого народа; именно еда позволяет человеку не столько 
выжить, сколько жить и наслаждаться жизнью. 
Кулинарное наследие неразрывно связано с культурой. Мотольский фэст - типичный пример 
такого альянса. Здесь кулинарный компонент органично сочетается с фольклором – песнями, тан-
цами, старинными играми и забавами. Гастрономическое наследие связано и со здоровьем, по-
скольку подразумевает использование только натуральных продуктов. [1,с.7]. 
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